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ABSTRACT
Antena merupakan bagian terpenting dalam sistem komunikasi wireless. Mikrostrip adalah salah satu jenis antena yang peraktis
mempunyai ukuran dan dimensi yang sederhana dan mudah di fabrikasi. Pada penelitian ini dibahas bagaimana mendesain dan
menganalisa antena mikrostrip dengan bentuk patch sirkular dengan spesifikasi jari-jari a= 16,94 mm. Saluran pencatu W = 4,9
mm. L = 32,9 mm. Dan spesifikasi substrat FR4 h = 1,6. Îµr = 4,4. Losstan = 0,02. Teknik pencatuan yang digunakan adalah dengan
teknik Microstrip line feed. Perancangan dan simulasi antena mikrostrip dilakukan menggunakan software Advanced Design
System (ADS). Setelah melakukan beberapa simulasi didapatkan hasil yang terbaik pada frekuensi 2,447 GHz  didapat return loss
sebesar -18,10 dB. Rentang bandwidth pada return loss -10 dB sebesar 130 MHz. Gain sebesar 8,00 dB. VSWR sebesar 1,28. Pada
penelitian ini menunjukan bahwa nilai bandwidth untuk frekuensi WLAN terlalu melebar dan perancangan antena mikrostrip yang
dilakukan sudah memenuhi syarat untuk diaplikasikan pada WLAN.
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